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Wetboek Economisch Recht
Boek XI – Intellectuele eigendom 
Prof. Marie-Christine Janssens
Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR)
Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI)
Wetten van 10 en 19 april 2015 
• houdende de invoeging van een boek 
XI, “Intellectuele Eigendom” in het 
Wetboek van economisch recht en 
invoeging van specifieke bepalingen 
eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV 
en XVII van hetzelfde Wetboek
Codificatie geldende regels 
octrooi-, kwekers-, ... 
auteursrecht 
• sensu lato
Codificatie
 ‘Naar bestaand recht’
 + wijzigingen en nieuwigheden
Doelstelling 
 de bestaande wetgeving inzake intellectuele rechten 
rationaliseren
 de juridische zekerheid vergroten 
 Europese richtlijnen omzetten. 
 Specifiek in sector auteursrecht de ‘transparantie’ van het 
beheer van deze rechten vergroten
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Intellectuele Rechten in het WER
Boek I : Definities
• Titel 1: algemene  definities
• Titel 2 : bijzondere definities per materie (hfst 9 = IR)
Boek XI : Materieel recht
Boek XV : Rechtshandhaving
Boek XVII : Bijzondere rechtsprocedures
In andere boeken opgenomen materie
• Boek XII, Titel 1, 
hoofdstuk 6
Economische 
handel
• Boek XII, Titel 1, 
hoofdstuk 8Domeinnamen
• Boek VI, Titel 6Benamingen van oorsprong
& Boek II
art. II.3-4 WER : Vrijheid van handel en nijverheid
• “iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te 
oefenen…met inachtneming van de in België van kracht zijnde 
internationale verdragen, van het algemeen normatief kader van de 
economische unie en de monetaire eenheid zoals vastgesteld door of 
krachtens de internationale verdragen en de wet, alsmede van de 
wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen en van de 
bepalingen van dwingend recht”.
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Boek I : Definities
Titel 1 : Algemene definities
• art. I.1, tweede lid, WER  de definities van de begrippen 
“onderneming”, “producten”, “dienst” en “lidstaat” (in art. I.1) 
zijn niet van toepassing op boek XI over intellectuele rechten.
Titel 2 : Bijzondere definities
• Hfst 9: Definities eigen aan boek XI
• Algemene definities (Art. I.13) 
• Definities voor specifieke titels van boek XI
• Uitvindingsoctrooien + ABC (art. I.14)
• Kwekersrecht (art. 1.15)
• Auteursrecht (art. 1.16)
• Databankenrecht (art. 1.17)
Boek I
Definities voor boek XI
Het merendeel 
van de 
definities 
verbatim
Enkele nieuwe 
definities 
i.v.m.
de totstandkoming van 
het Europees octrooi 
met eenheidswerking
de oprichting van een 
dienst regulering 
binnen het domein van 
het auteursrecht en de 
naburige rechten
BOEK XI
Titels
1  8
Octrooiwet
ABC
Kwekerswet
Merken- en modellen
Auteurswet
Softwarewet
Databankenwet
Topografieën halfgeleiderproducten
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Boek XI: inhoud (vervolg)
Titel 9 
Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van IER 
• Art. XI.333- art. XI.336
Titel 10 
Aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming
van IER
• Art. XI.337 – art. XI.342
Titel I - Octrooirecht
Octrooiwet 28 maart 1984 
• zoals gewijzigd door de wet van 10 januari 2011
• was slechts heel gedeeltelijk in werking sinds 13 maart 2014
Hoofdlijnen (en doelstellingen)
• Implementatie van de Verordening inzake het Europees octrooi met 
eenheidswerking en het bijhorende Verdrag inzake het eengemaakt octrooigerecht
(UPC)
• Centralisatie van octrooigeschillen bij de Rb Kh Brussel
• Verbeterde werken van de DIE  verlengingsprocedure
• Het flexibeler maken van het taxensysteem
• Bv. bepaalde taksten kunnen bij KB worden afgeschaft 
• Wijzigingen betreffende de herstelprocedures voor Belgische en Europese octrooien
!! Vervroegde inwerkingtreding WER : 22 september 2014
• 2 KB’s van 4 september 2014 
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Andere industriële rechten
Aanvullende Beschermingscertificaten (titel 2)
• Aanpassing met het oog op de uitvoering van Verordening 
nr. 469/2009 en vooral van Verordening nr. 1901/2006 
betreffende geneesmiddelen
• + ‘rationalisatie’ van bestaande bepalingen 
Kwekersrecht (titel 3)
• Wet van 10 januari 2011 die nog niet helemaal in werking 
was
Merken- en modellen (titel 4)
• Materieel recht is Beneluxmaterie (verwijzing)
• Procedure aangelegenheden  boeken XV en XVII 
Titel 5 Auteursrecht : Codificatie + 
Wijzigingen 
• de noodzaak tot omzetting van Europese richtlijnen, 
• het wegwerken van rechtsonzekerheid 
• bv. in de sector van de kabeldoorgifte
• de wens tot een meer efficiënte geschillenbeslechting
• bv. oprichting van een regulator 
Rode draad  meer transparantie 
• “Van transparantie van het auteursrecht dat de 
consumenten betalen tot transparantie over de vergoeding 
die de auteurs, artiesten en producenten ontvangen voor 
hun artistiek werk. En uiteraard ook transparantie bij alle 
instanties waarlangs deze sommen passeren”
Belangrijkste wijzigingen auteursrecht
Volgrecht
Uitzonderingen
Duurverlenging naburige 
rechten
Kabeldoorgifte
Vennootschappen voor 
het beheer van rechten
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Volgrecht (art. XI.175 - XI.178)
Vrijwillig 
collectief 
beheer
Verplicht 
collectief 
beheer
Volgrecht
Beheersvennootschappen moet uniek platform 
inrichten voor aangifte en betaling (1 shop)
 KB zal modaliteiten bepalen
Indien geen mandaat : vermoeden tvv
beheersvennootschap van zelfde categorie
Verjaringstermijn om volgrecht te innen = vijf jaren
vanaf doorverkoop (ipv drie vanaf verstrijken
betalingstermijn)
Het vermoeden van overdracht bij 
audiovisuele werken (art. XI.182-183 en XI.206)
• Geen akkoord
Knelpunt : 
‘behoudens 
andersluidend 
beding’
• Herzieningsmechanisme (art. 44 Wet boek XI)
• Minister is verplicht om tegen 31 december 2015 
(= deadline Richtlijn Collectief Beheer !) een 
evaluatieverslag met eventueel wetgevende 
voorstellen aan het parlement over te maken
• Oprichting van overlegcomité (art. XI.282) 
Oplossing
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Uitzonderingen (art. XI.189 en art. XI.190)
Verdiensten
op formeel
vlak
• Vanaf 1 januari 2015 één 
gecoördineerde tekst
Beperkte
tekstuele
wijzigingen
• Gebruik bij schoolactiviteiten ook buiten
gebouwen
• Algemeen beginsel van dwingend
karakter
• Secundaire mededeling & billijke
vergoeding (NR)
Inhoudelijke
interpretatie
• Bv. Legaliteit bron (HvJ 10 april 2014, C-435/12)
• Bv. Parodie (HvJ 3 september 2014, C-201/13)
Bijhorende vergoedingsregeling
Horizontale aanpak (reprografie, 
thuiskopie, didactisch gebruik, 
...)
• Dwingend karakter alle verdeelsleutels
• Onoverdraagbaar karakter aandeel auteurs
Leenrecht
• HvJ 30 juni 2011, C-271/10, 
VEWA/Belgische Staat
Verlenging beschermingsduur (XI.208 –
XI.210)
Richtlijn 2011
• 50 + 20 = 70
Beperkte 
begunstigden
• Uitvoerend kunstenaar muziek
• Producent fonogram
• Muziek is vastgelegd op fonogram binnen 
50 jaar
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Verlenging beschermingsduur: modaliteiten
‘Use it or 
lose it’ 
bepaling
UK kan contract 
beëindigen indien 
producent fonogram 
na 50 jaar niet meer 
exploiteert
Kennisgeving per aangetekende 
brief
Producent beschikt over een 
jaar om het fonogram alsnog te 
exploiteren 
Bestaande 
doorlopende 
contracten
Op basis van niet-
periodieke 
vergoeding
Recht op jaarlijkse aanvullende 
vergoeding
Producent moet jaarlijks 20 % 
van de I.  opzij te leggen
Verplicht collectief beheer voor 
inning en verdeling
Op basis periodieke
vergoeding
‘Clean Slate Clause’ : geen
kortingen of voorschotten meer
Overige wijzigingen
• Recht op vergoeding
• Niet-overdraagbaar karakter
• Verplicht collectief beheer door een beheersvennootschap
• Inrichting uniek loket
• Dienst Regulering  transparantie
• stelt register van bestaande overeenkomsten op
• Vraagt verschuldigde bedragen op
• Kan bemiddelen voor totstandkoming akkoorden
Kabel-
doorgifte
(art. XI.223 -
XI.228)
• Transparantie verbeteren 
• Bekendmaking tariferings- en inningsregels op webpagina
• Max 15 % kostenstructuur
• Administratieve vereenvoudiging
• Oprichting uniek platform / unieke factuur (AR + NR)
• Invoering klachtenprocedure
• Ten bate van leden, rechthebbende en gebruikers
Beheers-
vennootschap
en
(art. XI.246 -
XI.273)
Hoofdstuk 10 :
Maatregelen ter verhoging van transparantie
Nieuwe dienst “Regulering van het auteursrecht en de 
naburige rechten” (Regulator)
• Controle-opdracht
• Billijk en niet-discriminatoir karakter van de innings-, tariferings- en 
verdelingsregels 
• Adviesverlening
• Bemiddeling (mits akkoord partijen) – cf. supra Kabel
De controledienst van de beheersvennootschappen
•
FOD economie moet regelmatig economische analyses van 
het auteursrecht uitvoeren
• belang van het auteursrecht en de naburige rechten voor de economie in zijn 
geheel of voor bepaalde economische sectoren te evalueren
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XI.333 –
XI.336 
(à droit
constant)
• Vordering inzake inbreuk 
(XI.334)
• Vergoeding van de schade 
(XI.335)
• Vordering betreffende de 
toepassing van technische 
voorzieningen in het kader 
van AR, NR en DB (XI.336)
TITEL 9
Burgerrechtelijke
Aspecten
Horizontaal – alle IER
Boek XI – Titel 10
Aspecten van gerechtelijk recht
Bestaande 
bevoegdheden 
behalve Octrooien en 
ABC
Uitsluitende bevoegdheid 
Rb koophandel Brussel 
(XI.337)
Nieuwe 
bevoegdheid 
hof van beroep 
te Brussel (Kgd)
Gevat door Regulator 
indien probleem tarieven
Beroepen tegen 
beslissingen Regulator
...
Boek XV 
I. De uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van 
inbreuken  bijzondere bevoegdheden
II. De bestuurlijke handhaving
III. De strafrechtelijke handhaving van het WER
• Strafsancties in het kader van de strijd tegen namaak en piraterij
• Verhoging sancties tot niveau 6 
• Strafsancties in het kader van het collectief beheer van rechten
• Gebruikers die weigeren informatie te verschaffen
• Specifiek voor volgrecht (actoren kunsthandel)
Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing 
van namaak en piraterij van IER
+ vroegere bepalingen Auteursrecht
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Boek XV 
I. De uitoefening van toezicht en de opsporing en 
vaststelling van inbreuken  bijzondere bevoegdheden
• Voor bestrijding namaak/piraterij (XV.21 e.v.)
• Bevoegdheden politieambtenaren en andere ambtenaren (Douane
• Bevoegdheden leden Controledienst en Regulator
• Voorlopige sluiting van inrichtingen
• Vernietiging of bewaring van in beslag genomen goederen
• Controle van collectief beheer en de transparantie (XV. 31)
• Nieuwe waarschuwingsprocedure t.a.v. beheersvennootschappen
II. De bestuurlijke handhaving
• Vroegere art. 67 e.v. AR t.a.v. beheersvennootschappen
• Nieuwe administratieve geldboete t.a.v. beheersvennootschappen of andere 
economische operatoren 
BOEK XVII: BIJZONDERE RECHTSPROCEDURES
Bijzondere bepalingen eigen aan boek XI
Afdeling 1 : Vordering tot staking in geval 
van inbreuk op een IER
• À droit constant
• XVII.14-15 : uitsplitsing octrooirecht owv exclusieve 
bevoegdheid Brussel
Afdeling 2: Vordering tot staking inzake de 
controle van de vennootschappen voor het 
beheer van de AR en NR
• Vroeger art. 77 quinquies AW
